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El más antiguo de los herbarios españoles, conservado en el Instituto Botánico de Barcelona, es el de la 
familia Salvador. Fue iniciado por Joan Salvador i Boscà en 1622 y continuado por sus descendientes 
hasta mediados del siglo XVIII. Antes de 1725 fue ordenado según el sistema de Tournefort por Joan 
Salvador i Riera. Si bien fue revisado durante el siglo XIX por autores como Pourret o A. C. Costa, 
conserva las identificaciones prelinneanas originales. Consta de 4023 pliegos, de los cuales 1216 
corresponden a plantas cultivadas en jardines botánicos europeos como Montpellier, París, Leiden o 
Roma; 53 de ellos proceden del propio jardín botánico de la familia Salvador, ubicado en Sant Joan Despí 
(Barcelona).  
Estos 53 pliegos han sido revisados y su nomenclatura actualizada; se han buscado también referencias 
sobre la fecha de introducción de tales plantas en Europa. El examen del herbario desde esta perspectiva, 
tarea que se lleva a cabo por primera vez, pone de manifiesto el valor de la colección para datar la 
introducción de diversas especies ornamentales en la Península Ibérica. Ello fue posible gracias a las 
estrechas relaciones entre la familia Salvador y botánicos europeos como Boerhaave, Nissolle, 
Tournefort, Triumffeti, Petiver, Magnol, Sloane, Ray, Antoine y Bernard de Jussieu, Duhamel de 
Monceau o Barrère, que les facilitaron semillas de plantas muy raras. 
En el póster se presentan algunos ejemplos de especies cultivadas en el Jardín Botánico de los Salvador 
con testigos en su herbario y se indica también su fecha de introducción en Europa y su procedencia 
geográfica.  
 
 
The Salvador herbarium, the oldest in Spain, is conserved in the Botanical Institute of Barcelona. It was 
started by Joan Salvador i Boscà in 1622 and continued by their descendants until half-filled of the 18th 
century. Before 1725 it was ordered according to the Tournefort system by Joan Salvador i Riera. 
Although it was revised during the 19th century by authors as Pourret or A. C. Costa, it conserves the 
original pre-linnaean labels. It consists of 4023 sheets, 1216 of which correspond to plants cultivated in 
European botanical gardens as Montpellier, Paris, Leiden or Rome; 53 of them come from the own 
botanical garden of the Salvador family, located in Sant Joan Despí (Barcelona).    
These 53 sheets have been revised and their nomenclature has been update; also we have looked for 
references about the date of introduction of these plants in Europe. The study of this herbarium from this 
point of view, task that is carried out for the first time, demonstrates the value of this collection to date the 
introduction of diverse ornamental species in the Iberian Peninsula. This introduction was possible thanks 
to the close relationships between the Salvador family and European botanists as Boerhaave, Nissolle, 
Tournefort, Triumffeti, Petiver, Magnol, Sloane, Ray, Antoine and Bernard de Jussieu, Duhamel de 
Monceau or Barrère that facilitated them seeds of very strange plants.   
The poster shows some examples of species cultivated in the Salvador's Botanical Garden with witness in 
the herbarium and also we indicate the date of their introduction in Europe and their geographic 
ascription.  
